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DEBRECZENI
Hí. bérlet Szerdán, deezember 1 1 -kén 1872,
a d a t i k ;
SZÍNHÁZ.
11. szám.
Nagy opera 4 felvonásban. — Irta Catnmerano Salvator, zenéjét Verdi J, fordította Nádaskay Lajos,
(Rendező : Szabó.)
1. szakasz : P á r b a j .  2. szakasz : € 7 , i g á n y n á .  3. szakasz : C z lg á n ff lő  fla . 4. szakasz : A b ü n te té s .
S z e m é l y z e t :
Luns g ró f —
Loooora —








Ines, Leonóra barátnője — —r M edgyesiné.
Luíz — — — Bartha.
Egy vén czigány — — —  Marosi,
E gy hírnök — —  Nagy.
ieo n o ra  barátnői, a g róf k ísérete, fegyveresek , czigányok és nők.
Történik Bisksjóban, részint Aragóniában, -  Idő 15 -d ik  század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
J ie l t fa r a h  SAlsó és közép páholy 4frt. 5 0  kr Családi páholy 9 írt. Másodemeleli páholy 3  frt. 5 0  kr
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Dcbreczaa 18? !. Nyoroaiott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
